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Manajemen laba merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan manajer 
untuk kepentingan perusahaan, yang dilakukan dengan cara menaikkan, 
menurunkan atau melakukan perataan laba periode berjalan dari sebuah entitas 
yang dikelolanya. Manajer melakukan manajemen laba dengan harapan untuk 
meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer, dapat 
memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor serta dapat menarik investor untuk 
menanamkan modal.  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh asimetri 
informasi, kualitas audit, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional 
terhadap manajemen laba pada perusahaan property, real estate and building 
construction. Asimetri informasi diproksikan dengan nilai harga saham bid dan 
ask, kualitas audit diukur dengan membedakan entitas yang diaudit oleh KAP Big 
Four dan non Big Four, untuk variabel ukuran perusahaan diproksikan dengan 
logaritma dari nilai kapitalisasi pasar dan variabel kepemilikan institusional 
diproksikan dengan proporsi kepemilikan saham institusional. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 40 perusahaan 
dengan total data sebanyak 120 data. Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder, data diperoleh dari laporan keuangan publikasi dan audit perusahaan 
property, real estate and building construction. Metode analisis data yang 
digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa asimetri informasi 
tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kualitas audit tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen 
laba. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Secara simultan menunjukkan bahwa asimetri informasi, kualitas audit, ukuran 
perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen 
laba.  
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